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Програма навчальної дисципліни «Геронтопсихологія та 
психологічний супровід осіб літнього віку» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 
«Психологія».  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є з’ясування 
психологічних аспектів старості і психологічної підготовки 
особистості до пенсійного періоду життя. 
Міждисциплінарні зв’язки: «Вікова психологія», 
«Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Диференційна 
психологія», «Психодіагностика», «Патопсихологія», «Медична 
психологія», «Основи психотерапії та психологічного 
консультування». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістовних модулів: 
1. Загальні питання геронтопсихології та геронтологічні 
аспекти пізнавальної сфери людини похилого віку. 
2. Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери та Я-
концепції людини похилого віку. 
 
1. Мета за завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни 
«Геронтопсихологія та психологічний супровід осіб літнього віку» 
є ознайомлення майбутніх спеціалістів: 
–  з біосоціальною сутністю старіння і старості; 
– зі старінням населення як демографічним процесом у всіх 
його соціальних наслідках; 
– з особливостями адаптації до пенсійного періоду життя; 
– з можливостями трудової діяльності людини в літньому 
віці; 
– з основами догляду за безпомічними старими людьми, а 
також іншими соціально-психологічними та морально-
етичними проблемами.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Геронто-
психологія та психологічний супровід осіб літнього віку» є:  
– оволодіння майбутніми фахівцями теоретичними знаннями 
та практичними уміннями з геронтопсихології; 
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– ознайомлення студентів з основними закономірностями 
розвитку людини похилого віку як соціального індивіда та 
особистості; 
– формування теоретичних знань і практичних навичок 
професійної роботи, спрямованих на виявлення 
особливостей психічного та особистісного розвитку 
людини похилого віку.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: 
 значення теоретичних і практичних засад геронтопси-
хології у професійній діяльності майбутнього фахівця;  
 геронтологічні аспекти прояву психічних процесів і 
властивостей; 
 чинники, що зумовлюють тривалість життя людини; 
 гетерохронність основних психологічних характеристик 
людини  похилого віку; 
 причини старіння людини;  
 особливості пізнавальної сфери людей похилого віку;  
 емоційно-мотиваційні зміни в період старіння;  
 особливості Я-концепції людини похилого віку; 
 характеристику кризи «Я-інтеграції»; 
 компенсаторні механізми поведінки людини похилого віку. 
вміти: 
 здійснювати міждисциплінарний аналіз процесу старіння та 
старості; 
 застосовувати загально-психологічні методи  дослідження; 
 використовувати діагностичний інструментарій, адекватний 
щодо задач та особливостей професійної діяльності; 
 визначати особливості розвитку психічних процесів, зміни 
психічних станів та особистісних властивостей; 
 проводити соціально-психологічну діагностику і 
профілактику поведінки людини; 
 надавати професійну психологічну допомогу та соціальну 
підтримку;  
 аналізувати результати виміру індивідуально-психологіч-
них рис особистості з метою виявлення резервів її розвитку.  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 
кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль I  
Загальні питання геронтопсихології та геронтологічні аспекти 
основних психологічних характеристик людини похилого віку 
 
Тема 1. Вступ до геронтопсихології 
Предмет  і завдання геронтопсихології. Поняття про 
геронтологію. Історія розвитку геронтології. Психологія старості в 
структурі геронтологічних знань. Короткий історичний нарис 
розвитку дисципліни та сучасний стан розробки геронтопсихології 
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зв'язок 
геронтопсихології з іншими науками. Методи та стратегії 
дослідження у геронтопсихології. Поняття про «пірамідальне» та 
«прямокутне» суспільство. Ейджизм. Геронтофобія. 
Геронтогенез та його основні закономірності. Періодизація 
життя людей похилого віку: передстаречий, старечий, 
післястаречий, старезний вік. 
Тривалість життя людини і чинники, що її зумовлюють. 
Максимальна (потенційна) тривалість, нормальна тривалість, 
середня тривалість, імовірна тривалість. 
 
Тема 2. Старість і старіння як етап психічного розвитку 
людини 
Історичні форми ставлення до старості. Зміст пояття 
“старіння” у сучасній науці. Психофізіологічні ознаки й фактори 
старіння. 
Соціально-психологічні підходи до старіння і старості. 
Новоутворення особистості літнього і похилого віку. 
Поняття «біологічне старіння». Основні теорії старіння. 
Природне старіння. Стохастичні теорії генетичного старіння. Теорії 
генетично запрограмованого старіння. Феномен Хайфлика. 
Б. Г. Ананьєв про період похилого віку. Чинники старіння. 
Спадковість. Довкілля. Вплив стану здоров’я, хвороб і харчування 






Тема 3. Психологічні особливості соціальної активності 
особистості на етапі геронтогенезу 
Загальна характеристика соціальної ситуації розвитку 
особистості похилого віку. Соціально-психологічні особливості 
старості як етапу онтогенезу особистості. 
Соціально-психологічна типологія осіб похилого віку та 
старіння. 
Роль сім’ї в старості та стосунки з членами родини. Місце 
літньої людини в сім’ї та суспільстві. 
Механізми адаптації та компенсації особистості в пізньому 
віці. 
Розвиток афективної сфери на етапі геронтогенезу. Стиль 
життя осіб похилого та старечого віку. Вікова динаміка розвитку 
мотивів у період пізньої дорослості і старості. 
Особливості пристосування літніх людей до психосоціальних 
умов старіння. 
 
Тема 4. Гендерні аспекти старіння 
Загальні питання гендерних відмінностей осіб похилого віку. 
Особливості та тенденції чоловічого та жіночого старіння. Вікові 
проблеми здоров’я та їх гендерна специфіка. 
Гендерні аспекти одинокої старості. Проблеми самотніх літніх 
людей. 
Гендерні особливості сприйняття вікових змін жінками на 
етапі геронтогенезу. Оцінка часу настання старості та вікових 
фізіологічних змін. 
Гендерні аспекти якості життя у осіб літнього та похилого 
віку. 
 
Тема 5. Пізнавальна сфера людини похилого віку 
Морфологічні зміни в людей похилого віку. Сенсорні зміни в 
процесі старіння. Особливості відчуттів та сприймань. 
Закономірність С. Пако. Старіння слухових відчуттів. 
Пресбіакусис. Тиннитус. Старіння зорових відчуттів. Пресбіопія, 
катаракта, глаукома, старечий міоз. Особливості смакової, нюхової, 
тактильної, температурної, больової, вестибулярної, вібраційної 
чутливості. Вікові зміни в сприйманні часу. Зміни у 
функціонуванні внутрішніх органів людини похилого віку.  
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Онтогенетичні аспекти розвитку мислення людини похилого 
віку. Особливості розвитку уваги, пам’яті, мовлення в похилому 
віці. Позитивні та негативні інтелектуальні зміни в старості. 
Мудрість. Модель мудрості Б. Балтеса. Мінливий та 
кристалізований інтелект. Причини зниження швидкості 
інтелектуальних операцій. Динаміка інтелектуальних функцій у 
похилому віці та інші чинники, що її визначають. Феномен 
„останнього спаду”. Творчі здібності людини похилого віку. 
Другий пік творчості. 
 
Змістовий модуль II 
Гетерохронність емоційно-мотиваційної сфери та  
Я-концепції людини похилого віку. Патологія і 
психопатологія похилого віку 
 
Тема 6. Емоційно-мотиваційні зміни в період старіння 
Зміни емоційної сфери людини похилого віку. Нейронні зміни 
у старості. Особливості нервової системи людини похилого віку. 
Чинники позитивних та негативних емоцій у старості. Іпохондрія. 
Депресія. Типи емоційного пристосування людини до старості: 
конструктивний, залежний, захисний, агресивно-звинувачувальний, 
самозвинувачувальний. 
Мотиваційні зміни в старості. Зв’язок мотиваційної сфери з 
потребами в похилому віці. Перспективне планування як фактор 
розвитку мотиваційної сфери. Мотивація творчої діяльності, 
подружніх стосунків, інтересу до братів та сестер. Мотиваційні 
дефекти в похилому віці: абулія, послаблення бажань, зниження 
енергетичності та рівня домагань, загострення мотиву влади, 
мотивація досягнення і страх невдачі. 
 
Тема 7. Я-концепція в похилому віці 
Онтогенетичні аспекти особистісного розвитку людини 
похилого віку. Стабільність і зміни в особистісному розвитку 
людини похилого віку. Основні складові та умови розвитку Я-
концепції в похилому віці. Умови успішного розвитку Я-концепції. 
Самооцінка. Особистісна тривожність. Екстраверсія. Інтроверсія. 
Внутрішні конфлікти у старості (Р. Пек). Теорія дисоціалізації Дж. 
Розена і Б. Н’югартена. Основні джерела дисоціалізації. Е. Еріксон 
про психосоціальний розвиток людини похилого віку. 
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Зміна соціального статусу людини похилого віку – вихід на 
пенсію. 
Задоволеність життям у старості. Забезпечена та 
незабезпечена старість. Догляд за хворим чоловіком або дружиною. 
Особистісні та сімейні взаємини людини похилого віку. Стосунки з 
дітьми та онуками. Спілкування з іншими людьми похилого віку. 
Самотність. 
Умирання та смерть. Смерть когось одного із подружжя. 
Страх смерті. Стадії процесу пристосування до думки про смерть 
(Е. Кюблер-Росс). Стадії передсмертних переживань людини 
(Р. Нойес). Посмертні переживання людини (К. Осис, Р. Муді). 
Хоспіс. Евтаназія: активна, пасивна, автоевтаназія. 
 
Тема 8. Патологія і психопатологія похилого віку 
Загальна характеристика патології старості. Вікова динаміка 
деформацій в процесі геронтогенезу. 
Страхи й стресори на етапі геронтогенезу. Організація 
поведінки людини похилого віку у складних життєвих обставинах. 
Стрес як чинник психосоматичних захворювань. 
Поняття про егоїстичну стагнацію у похилому віці. 
Деформація структури особистості пізнього та старого віку. 
Зменшення життєвої енергії, діяльності, збіднення емоційного життя. 
Порушення когнітивної сфери у похилому віці. Деменція. 
Хвороба Альцгеймера. Інсульт. Інфаркт мозку. 
Психічні порушення в період пізньої дорослості і старості. 
Психози, марення та ін. Виникнення і характер протікання 
захворювання. 
 
Тема 9. Психологічна  допомога людям похилого віку 
Теоретичні та практичні питання  психологічної роботи з 
людьми похилого віку. Робота психолога в ЦСЗ. Напрямки та 
форми роботи психологічної практики в ЦСЗ. Особливості роботи 
психолога з персоналом  соціальних служб. Особливості роботи 
психолога з сім’ями, літніми людьми, з  психічно хворими людьми 
похилого віку.  
Особливості психологічного консультування людей похилого 
віку. Психологічне сімейне консультування. Індивідуальне психо-
логічне консультування в особливих життєвих випадках. 
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Психотерапевтичні методи в роботі з літніми людьми. 
Індивідуальна та групова психотерапія. Психотерапія депресії. 
Терапія спогадами. Арт-терапевтичні практики в роботі з 
проблемами літніх людей. Групи «Важкої втрати». Профілактичні 
заходи, спрямовані на попередження соціальної ізоляції: групи 
спілкування. Телефон довіри в системі психологічної допомоги 
людям похилого віку. 
Проблеми професіоналізму та етики психолога в роботі з 
людьми похилого віку. 
Тема 10. Соціальний захист та соціальна допомога людям 
похилого віку 
Принципи та механізми захисту населення людей похилого 
віку. Соціальне обслуговування  та пенсійне забезпечення.  
Актуальність та значущість соціальної роботи з людьми 
похилого віку.  Диференційна характеристика літніх людей.  
Соціальне забезпечення старших громадян. Форми та методи 
соціального забезпечення. Види діяльності стаціонарних закладів 
обслуговування. Види соціальних послуг. Соціальні працівники в 
системі надомного обслуговування людей похилого віку. Структура 
роботи з людьми похилого віку в центрах соціального 
обслуговування (денне, тимчасове перебування). 
Створення доступного для людей похилого віку середовища 
життєдіяльності. Особливості пристосування житла під потреби 
старіючих людей. Міська інфраструктура, приміщення, транспорт 
тощо. Особливості створення матеріального та психологічного 
середовища в інтернатах для людей похилого віку, ЦСЗ, в 
психіатричних та психоневрологічних відділеннях, соматичних 
клініках для старших людей, хоспісах.   
Професійна компетентність та деонтологія в психологічній та 
соціальній роботі з людьми похилого віку. Медико-соціальні 
взаємини в обслуговуванні людей похилого віку.  
Основні напрямки соціальної політики в  Україні щодо людей 
похилого віку. Соціальна підтримка людей похилого віку. Демографія 





3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
екзамен 
Підсумковий контроль буде проходити у формі екзамену, а 
також модульних контрольних робіт. Модульні контрольні роботи 
будуть представлені у вигляді відповіді на теоретичні питання 
змістовних модулів та виконання тестових завдань.  
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання: 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох 
видів контролю : поточного та підсумкового.  
Поточний контроль включає в себе: 
– усне опитування; 
– тестування; 
– самостійна робота; 
– індивідуальні завдання; 
– модульні контрольні роботи. 
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